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＊4：クラスAの授業ではNational Geographic / Cengage Learning 社の『World Link Combo Split 2A
with Online Workbook』（第3版）を採用し、受講者全員が付属の「MyELT」システム上で課外学習
を行った。https://myelt.heinle.com/に詳しい。
＊5：クラスBの授業ではCengage Learning / National Geographic Learning 社の『Pathways Split Text



























































表1 2016年6月（7月）TOEIC IP スコア
クラスＡ 全1年生
項目 n M SD 中央値 最低 最高 n M SD 最低 最高
L 40 187．4 27．9 190．0 90 235 1315 233．0 － － 495
R 40 132．9 28．2 137．5 85 210 1315 183．3 － － 480
Total 40 320．3 14．8 317．5 300 340 1315 416．2 － － 975
表2 2015年6月（7月）TOEIC IP スコア
クラスＢ 全1年生
項目 n M SD 中央値 最低 最高 n M SD 最低 最高
L 36 246．8 24．3 245．0 195 315 1338 228．0 － － 480
R 36 188．6 22．8 190．0 125 245 1338 180．8 － － 475




































































































図8 リーディング力が伸びていると感じる 図9 教材の効果的な使い方が分かった
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表3 eラーニングアンケート
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